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PARECERES 
La vacante de la 
Academia 
Qe aquellas memorias alterna-
tivamente potestativas de que ha-
blara más de una vez don Anto-
jiio Maura, quedan ejemplares en 
la prensa de ;ia izquierda. Estos 
últimos días, a los diez o doce, 
desde luego después de transcu-
rrido el novenario del falleci-
miento de Gómez de Baque-
ro se ha hablado de su vacan-
te en la Academia i-spañola; y 
quienes pueden y tienen perfecto 
derecho para hacerlo, han exte-
riorizado su propósito de apoyar 
y en su día votar, a un determi-
nado candidato. Pues bien, la 
prensa a que aludimos, la de la 
memoria alternativamente potes-
tativa, ha salido hecha una furia 
porque no se han guardado los 
respetos que merecía el académi-
to difunto, es decir, que han te-
nido el atrevimiento de pensar en 
que, estatutariamente, ha de cu-
brirse su vacante.. Algunos llegan 
a decir de la manera más rotunda 
que Andrenio es insustituible, 
esto es, que en una Corporación 
por la que pasaron las figuras más 
relevantes de la intelectualidad 
española y las indiscutiblemente 
técnicas en lo que es materia 
principal de los trabajos de aque-
lla, no puede ser sustituido aquél 
escritor. Pues bien; quienes así 
se expresan, han roto lanzas en 
otras ocasiones, por sus candida-
tos, no.a los diez o doce días de 
producirse la vacante, sino a las 
veinticuatro horas. Y los que di-! 
oen que Gómez de Raquero es in-; 
sustituible, afirmaron cosa seme- j 
jante tratándose, por ejemplo, de 
don Eduardo Benot o de don 
Marcelino Menéndez Pelayo. 
La candidatura que vemos pa-
trocinada, incluso por elementos 
S E R P E N T I N A S 
I N O C E N T E S ! 
( C U P L É S S I N E S T R E N A R 
Significación política izquier-de 
^sta, es la del señor Martínez 
geiser. Y si para ser académico 
"e ^ española se necesita poseer 
intensa ¡y ¡extensa cultura, estar 
jamiliarizado con los problemas 
garios y füolúgicos, haber es-
instv nclvelas admirables, poesías 
t innl lsimas y estar dando con" 
Drmimente Pruebas, relevantes 
en nr en muititud de trabajos 
Cüí£r>0sa' de ^ es escritor de 
PoS0 entero y se ha legado a 
DaraKi Un léxico y un estilo com-
estiin l ' 8 al léxico caudaloso y al 
monia Ha?Sparente y 116130 de ar": in ¿tP lnsigne Rodríguez Ma-
fUera ii pue<ie asegurarse quer 
del g¿an «cierto la elección 
las DnKrr Martinez Kleiser, al que 
rimo^ C10nes a que nos rtfe" 
rios onJ3011611 otros valores litera-
^ disriiH0 h?y por ni Para 
cuales^ lrahora; algunos de los 
Parte notorio han pasado gran 
Atarea ÍUS vidas consagrados a lenguatae Patear el oro puro del 
suale español. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
Don Homobono Cándido 
y Clara Bobadilla 
dejaron de ser célibes, 
ella, casi chiquilla, 
y él, viejo carcamal. 
Y afirma serio el cónyuge 
que están en el nidito 
como tórtola y tórtolo, 
o chorlita y chorlito, 
con dicha sin igual. 
¿Creéis que imprudente 
me salgo de tono, 
s i a Don Homobono 
le llamo «inocente»? 
Andan Plácido y Brígida 
siempre detrás del «gordo», 
y décimo tras décimo 
de la ilusión a bordo, 
adquieren a granél. 
Y aunque Brígida y Plácido 
ven hace muchos meses 
entre augurios y cábalas 
mermar sus intereses, 
esperan ella y él. 
Estos semovientes, 
en lógica rígida 
¿son Plácido y Erigida 
o dos «inocentes»? 
Ati l io, vate lírico 
a usanza modernista, 
en ondas melancólicas 
y grises, se contrista 
gimiendo en el pensil. 
Y con su musa anémica 
que tiene el domicilio 
en su masa encefálica, 
se va quedando Atilio 
cual céfiro sutil. 
S i no hay quien resista 
a un opalescente, 
es cosa bien vista 
lla mat le « inocen te». 
Semblantes torvos y hórridos 
muestran los comunistas 
Severiano y la Bárbara, 
que son propagandistas 
fervientes de Lenín. 
Sus amenazas sórdidas 
lanzando día y noche 
cual fieros energúmenos, 
rabian a troche y moche 
sin término ni fin. 
¿ Verdad que a su modo 
estos f iei os entes 
son, después de todo, 
unos «inocentes»? 
En cambio, un ser pacífico, 
Don Pío Bonifacio, 
a las ondas etéreas 
pescar en el espacio 
pretende sin cesar. 
Y encendiendo las lámparas 
y arreglando la antena, 
oyendo ruidos múltiples 
pasó la Nochebuena 
febril y sin cenar... 
Este es un paciente 
ya catalogado 
y es el «inocente» 
más calificado. 
Es Robustiano Máximo 
un detensor ferviente 
de la cultura física, 
un atleta eminente 
y un as en el futból. 
Pero con fuertes músculos 
y un bíceps estupendo 
de gorila selvático, 
Máximo, discurriendo 
resulta un ababol. 
Creer que el más bruío 
es más conveniente, 
es, en absoluto, 
ser muy «inocente». 
Desde que calva ebúrnea 
empezó a lucir Roque, 
emplea un específico 
de esencia de alcornoque 
por regenerador. 
Diez años cepillándose 
su cuero el pobrecillo, 
y aun sigue con su táctica 
dándose lustre y brillo 
Roque, ,\ más y mejor. 
Ya pierde la cuenta 
dei gasto corriente, 
y nunca escarmienta.., 
¡Quégran «inocente»! 
Coloreado el pómulo 
i y sombreado el ojo, 
con pestaña simbólica 
y el labio al vivo rojo, 
anda la niña «bien». 
Y aunque algún «pera» lánguido 
en ella ve un recreo, 
no entra en su débil cálculo 
llevarla de Himeneo 
al venturoso Edén. 
Querer de la moda 
ser astro esplendente 
y pensar en boda, 
¿no es ser «inocente»? 
¿Que no halláis la gracia 
a ningún cuplé..? 
Son, por mi desgracia, 
muy malos..: lo sé. 
Mas la musa mía 
los vió pertinentes 
y propios del día, 
por ser «inocentes». 
ER. CALVO. 
Huevos frescos 
Se venden a 275 docena 
Eudaldo BIcaine 
i Plaza de Domingo Gascón, 4 
Las Uniones Patrióticas 
Madrid, 28.—Anoche quedaron 
reunidos con el presidente, en el 
domicilio de la Unión Patr ótica 
para tratar de la reorganización 
de la misma, Gavilán, presidente 
de la Unión Patriótica de Madrid; 
Allué Salvador, de la de Zarago-
za; González Olaso, de la de Viz-
caya; Rodríguez Muñoz, de la de 
Málaga; Cassó y Vidal, de la de 
Barcelona, y los señores don Ga-
briel Aristizábal, conde de las In-
fantas, Fuentes Pila y otros. 
La reunión terminó a las dos, y 
al salir, el presidente dijo: 
«Aquí hemos tenido un cambio 
de impresiones sobre este gran 
tomo—y enseñó uno que llevaba 
en la mano—, que contiene el re-
glamento de reorganización de la 
Unión Patriótica. 
Ha sido aprobado en las líneas 
generales, como también conve-
¡nida, la reelección, renovación, 
o mejor dicho, afirmación en sus 
cargos de los elementos directi-
vos, i 
Creo que en genei al saldrán los | 
mismos, pues todos han realiza-
do labor muy estimable; pero pa-
ra satisfacción del país y de ellos 
mismos, era obligatoria esta ree-
lección, que además es reglamen-
taria. 
Debió hacerse a los cinco años 
pero juzgo que este es el momen-
to más oportuno. 
Además, es de esperar que 
Unión Patriótica tenga que actuar 
en otras actividades, las electora-
les, por ejemplo. 
Hay que renovar el órgano, y 
luego ya veremos para el porve-
nir, aunque naturalmente, al rey 
y argobierno corresponde señalar 
el momento. 
No pretendo que la prensa ni 
nadie diga que la Unión Patrióti-
ca es la representación genuina 
del país. 
Me basta con que lo crea yo, y 
que nos represente a nosotros, 
porque en definitiva si representa 
ui país o no, en su día lo dirá 
éste.» 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
CON M O T I V O D E L A S P R O X I M A S FIESTAS DE 
N A V I D A D Y R E Y E S 
y con el sólo f in de dar a conocer nuestra marca en Es-
paña, regalaremos a todos los lectores de E L MAÑANA 
que nos manden el presente anuncio y Y SE CONFOR-




UN APARATO D E T. S. H. 
Enviar este, anuncio y adjuntar un sobre poniendo cía-
ramente-ia dirección a los 
EstalilotiiiiiíBios E i m n - l ? , Roe SeilaiBí.-PUBIS (frantia.) 
SERVICIO N.G 
NOTA: La correspondencia para el extranjero, debe franquearse 
con un sello de 40 céntimos. 
S i r v i ó l o n O m . I S . T O ^ B 
• - -
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REVISTA DE P E R I O D I C O S 
E L SOL 
Los haberes de los sanitarios 
La Dirección general de Sani-
dad tiene ya ultimado el proyecto 
en que se ofrece a los médicos t i -
tulares la satisfacción de uno de 
los anhelos más preciados para 
las clases sanitarias Mediante un 
concierto con los Ayuntamientos, 
el Estado podrá encargarse del 
pago de los haberes que hoy per-
ciben los titulares, muchas veces 
en especie, y otras, muy retrasa-
dos. La mejora, que hoy parece 
que ha de limitarse a los médicos, 
podrá ser extendida a los farma-
céuticos y veterinarios, y, en ge-
neral, a todos los profesionales 
sanitarios que dependen de la Di -
putación o el Municipio. 
El pago por el Estado de los 
haberes correspondientes a las 
clases sanitarias es una iniciativa 
que «El Sol» viene defendiendo 
desde hace bastante tiempo. 
tió en superávit en 1921, en que 
se incorporaron a la población 
nacional cerca de 10.000 almas. 
Al año siguiente el superávit se 
convirtió en déficit, que fué au-
mentándose en los años 22 y 23. 
Desde ese año comienza a re-
ducirse hasta llegar sensiblemen-
te a cero el año 27. En el pasado, 
como decimos más arriba, la mi-
gración total registra el déficit de 
. unas 13.000 personas. La emigra-
ción fué de 71.493 y la inmigra-
ción de 58.530. De esas cifras, los 
movimientos migratorios trans-
ocenánicos fueron de 48.555 y de 
39,398, respectivamente. 
A B C 
¿Cómo pagará Alemania las 
reparaciones? 
La reforma supone además un 
paso decisivo para conseguir la 
independencia moral de estos 
funcionarios, independencia ne-
cesaria, porque los Ayuntamien-
tos, según lo dicho por las pro-
pias autoridades, tienen por com-
pleto descuidados todos los ser-
vicios relacionados con la Sani-
dad e higiene locales. 
EL DEBATE 
La migración española 
Acaba de publicarse la Estadís-
t ica general de la migración es-
pañola correspondiente a 1928, 
...El rr.ovimiento migratorio es-
pañol en 1928 constituye una in-
terrupción de la tendencia al de-
crecimiento de la emigración que 
venía observándose desde 1923, y 
aun podríamos decir desde 1920. 
En ese año de 1920 la emigración 
ascendió a cerca de 150.000 per-
sonas, mientras que la inmigra-
ción apenas si llegó a 45.000. Por 
tanto, se registró un déficit mi-
gratorio de más de 100.000 perso-
nas. En cambio, y aparentemente 
como reacción, pero en realidad, 
a consecuencia de la defl ición de 
la postguerra, el déficit se convir-
...Se duda que pueda (Alema-
nia) contar con dinero norteame-
ricano para pagar las reparacio-
nes. Antes, el procedimiento fué 
el siguiente: Los Estados Unidos 
prestaron miles de millones a 
Alemania; el Reich pagó con las 
sumas en cuestión a sus acreedo-
res, los Estados Unidos. Si el jue-
go no puede continuar, como pa-
rece probable, el problema de las 
reparaciones y de las deudas inte-
raliadas ha de sufrir un serio tras-
torno. ¿Con qué recursos pagará 
Alemania las crecidas anualida-
des del plan Young? El Reich ca-
rece casi de exportaciones invisi-
bles y el balance de su comercio 
exterior salda con déficit. Ahora 
bien; se admite generalmente que 
las deudas exteriores se satisfa-
cen con el superávit del comer-
cio con el extranjero. Keyner es-
cribió, hace ya varios años, que 
no se trataba de saber lo que de-
bería pagar Alemania, sino cuál 
era la cifra de las reparaciones 
alemanas que los aliados podían 
soportar. Esta frase, que a prime-
ra vista parece paradójica, no lo 
es, en realidad. En efecto, para 
que Alemania pueda pagar en di-
nero, ha de desarrollar su indus-
tria y aumentar sus exportacio-
nes. Y si p;iga en mercancías, 
perjudica a las industrias de sus 
acreedores. 
La casa del pan y del vino 
L E O N L E S P I N A T 
Plaza de Carlos Castel, 7 Calle del 3 de Julio, 17 
Vino moscatel . 1 Ptas. litro. 
Vino blanco seco de V a l d e p e ñ a s . . . O'óO » » 
Vino clarete inmejorable de Aragón, i 0*50 » » 
Vino tinto superior . . . . . . . . 4 > decálitro. 
Vino tinto corriente. . . . . . . . Sl50 > > 
PAN DE SAN ISIDRO el mejor para desayunos. 
BARRAS DE PAN DE SAN ISIDRO (especialidad). 
PAN CORRIENTE DE TODAS LAS CLASES 
(elaboración esmerada). 
EL SIGLO FUTURO 
Una Universidad Católica 
Dice a este propósito el perió-
dico a que hacemos referencia 
(El Debate): 
«Cuando se acaricia la idea de 
la Universidad Católica, es muy 
común olvidarse de las Universi-
dades del Estado, que son «nues-
tras» Universidades. Defende -
mos, desde luego, la libertad de 
la enseñanza, y claro está que al 
amparo de ella pueden n-icer 
magníficas Universidades católi-
cas, como en otros países ha ocu-
rrido; pero conviene que esto no 
forme en los católicos una falsa 
conciencia, por lo cual miren a 
las Universidades oficiales como 
algo extraño.» 
Es evidente. Muy plausible, 
muy conveniente, muy acertado, 
procurar y llegar a crear no una, 
sino varias Universidades católi-
cas, donde los padres de los alum-
mos tengan la gaiantía plena de 
la pureza de la doctrina y de la 
impugnación consiguiente de to-
do error, pero muy necesario, 
muy urgente, intervenir, velar, 
impedir que las Universidades 
oñciales sean vehículos de erro-
res filosóficos y morales, al am-
paro de un respeto sectario a la 
absurda libertad de la cátedra 
—una de las libertades de perdi-
ción y tal vez de mayor transcen-
dencia funesta—, y que a veces 
la cátedra oficial se convierta en 
tribuna de la blasfemia científica, 
o, mejor dicho, pseudocientífica, 




«El pleito que la Sociedad de 
Autores sostiene con los empre-
sarios de València defendiendo 
los intereses de s u s asociados 
frente a la avaricia de los explo-
tadores del teatro, inspira esas lí-
neas. Esa defensa apasionada, 
que reputamos justísima, de los. 
derechos de los autores tiene tor 
das las características de las re-
clamaciones y luchas que hemos; 
hecho y sostenido los obreros mâ -
nuales, por las que hemos sidla 
infinidad de veces injuriados y ca-
lificados de perturbadores del or^ 
den social, y hasta ridiculizados 
en escena; es una lucha de lasque 
caracterizan el fenómeno social 
tantas veces negado por nuestros 
intelectuales. Hasta èn su apela-
ción al público que paga ías ea-
tradas, y bien caras por cierto, 
para presenciar las representa-
ciones, reputándole como único 
patrono de los empresarios, de 
los autores y de los actores. 
Suscribimos plenamente V\ te-
sis. Es el público quien paga, y 
es quien tiene derecho a exigir, a 
mandar. ¿Y quién es el público? 
El que paga las entradas en la la-
quilla de los espectáculos públi-
cos, compra el pan en las taho 
nas, los comestibles en las tien-
das de ultramarinos, las ropas en 
el comercio, la leche en las leche-
rías, alquila las casas, etc. En de-
finitiva, el público somos todos 
los productores». 
Notas militares 
Terminada la concentración de 
reclutas y adjudicado a cada uno 
el destino que legalmente les co-
rresponde, mañanaren el tren de 
las 7'15-y con dirección al 5.° Re-
gimiento de Artillería Ligero, de 
guarnición en Calatayud, saldrán 
108 reclutas conducidos por las 
clases correspondientes. 
El día 30 saldrán en el tren 
mixto de las 7l 15 para Zaragoza 
192' reclutas y para Huesca 71, 
debidamente acompañados por 
las clases necesarias. 
/ 
Se recuerda una vez más a to-
dos los individuos sujetos al ser-
vicio militar que hasta el día 31 
inclusive próximo, pueden pasar 
la revista anual reglamentaria, y 
finalizado este plazo, sufrirán los 
que hayan dejado de cumplir re-
quisito tan necesario la multa co-
rrespondiente a su falta. 
A la Zona de Zaragoza, número 
23,: ha sido destinado el capitán 
don Julio Figueras Bara, con des-
tino en la de Soria, numero 21. 
Mañana oirá misa la fuerza fran-
ca de servicio de esta Zona en la 
iglesia del Salvador, a las once, 
I conducida por el suboficial de 
servicio de Junta de Clasifica-
ción. 
Servicio de semana 
Capitán, don Francisco Lagu-
na, de semana. 
Capitán, don Avelino Larro-
cha^ de imaginaria. 
Clases 
Suboficial, don Jerónimo To-
rres, de semana. 
Suboficial, don Marcial de la 
(Sranja, de imaginaria. 
^ ^ e m f e e ^ l929 
Ayuntamien 
SESION DE L A P E R M A N E ^ 
Hoy celebró cesión ordi„. • V 
Permanente bajo la ^ ^ 
de don Máximo M i g u e l V c Í Cla 
tencia de los señores 
dnguez y Muñoz. ' 
Aprobó el actu de la anterior v 
las siguientes b.jas en arbitrio'7 
En rótulos, la señora v iuda^ 
Ramón Herrero, don José T T K ! 
ydonJoséVillanueva;;eU^é 
Dobón, donjosé Fiaderas ydon 
José Górriz, y en rejas pisaderas 
don Amado Montolio. y 
Dió de baja en el padrón de ve 
cinos a don Pablo Biel Gonzalvo" 
Desestimó el recurso de reposi l 
ción Interpuesto por doña Josefa" 
Josa al acuerdo tomado por la 
Permanente en 16 de noviem-bre 
último. 
Por último, quedó enterado del 
fallo dictado por el Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo con-
tra el nombramiento de portero 
del Matadero y acordó cumplir la. 
sentencia en todas sus partes. 
Importante Compañía de Segu-
ros desea representantes en la ca-
pital o pueblos de Teruel. Gran-
des comisiones. — Informes: Dá-
maso Rubio. Hòspital W\ Daroca. 
T e m i e r a tu ra 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 8 grados. 
Mínima de hoy, -K,4& 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, ^88*3. 
Re:orr¡do del viento, 4 kilómetros, 
lea usi a i i P 
I , 
I i 
og diciembre de 1929 
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R E L I G I O S A L A S E K A N À 
plaza 3J^Piedad 
pn cabal y plena concordancia 
pensamiento y de expresión, 
t última Encíclica de Pío X I , 
a fíiar al celo los mismos viene à ii)aí 
mbos que lustros hace, marcá-
íUie León X I I I . Decía éste que 
,1 principal y verdadera solu-
ción de la cuestión social está en 
los ejercicios espirituales de San 
Ignacio», y en tstos días reco-
mienda calurosamente esta prác-
ticaeU'apa reinante, condensan-
do su paternal llamamiento en 
las siguientes palabras: «fruto de 
los ejercicios será también el es-
píritu de apostolado, tanto en las 
misiones, en que las necesidades 
son gigantescas como en la Ac-
ción Católica». Robustecen y con-
solidan ambaíP direcciones, el ca-
rácter de profunda y viva religio-
sidad de que es fuerza se penetre 
este linaje de apostolado, en vir-
tud del principio intrínseco que 
lo engendra e informa, ya que al 
decir del mismo Pontífice, no se 
trata de una «acción puramente 
humana, terrena y mundanal, si-
roque dtbe ser ante todo (y no 
únicamente) a c c i ó n religiosa, 
orientada hacia Dios, encamina-
da a santificar a los individuos, 
la familia y la sociedad». 
De cuán a maravilla procurase 
el cumplimiento de esta condi-
ción inexcusable y fundamental, 
I es el mejor testimonio la palabra 
y los hechos del carde nal prima-
do, iniciador de la presente era 
te actividad y fuéronlo asimismo 
congresistas. ¿Bastará recor-los 
dar en buena probanza del aserto 
Ia carta de convocatoria 
clo ílel Corgies 
uníparo y cobijo del Sacratísimo 
Segura para dirigir en nuestra 
patria la A. C. Poco tiempo des-
pués, en la carta dirigida al pre-
sidente de la Juventud Católica, 
el principio animador del celo se 
afirma más concretamente, di-
ciendo que «no será posible la 
Acción Católica si no se ha logra-
do infiltrar antes en las almas de 
cuantos en ell* hayan de tomar 
parte activa una intensa vida cris-
tiana». 
«Vida que abarca la inteligen-
cia y la voluntad y que se mani-
fiesta en las obras que constitu-
yen el más fiel contraste del oro 
de ley de las almas. 
La vida cristiana exige, en pri-
mer término, imperiosamente, un 
adecuado conocimiento de l a s 
verdades de nuestra sacrosanta 
Religión, el cual se logra con el 
estudio concienzudo y la medita-
ción serena y Constante de la doc-
trina de Jesucristo, que es luz que 
ilumina a todo hombre que viene 
a este mundo». 
«La vida cristiana reclama ine-
ludiblemente una intensa vida de 
piedad sólida tan mal avenida con 
ia frivolidad de nuestros tiempos, 
que no sólo invade la irreflexión 
de los pocos años, sino que tras-
pasa las fronteras de la edad ma-
dura y causa horribles estragos 
en el hogar cristiano». 
Muéstranse aquí las líneas con 
la derechura y precisión que exi-
gen la gravedad del momento y 
continúan manifestándose c o n 
igual si no con creciente relieve 
en las restantes publicaciones de 
carácter oficial, como es de ver 
en la que punto por punto se. ex-
plicaba la significación de la Se 
mana de 7os Consiliarios, preli-
minar del Congreso, en cuyas se-
siones, los dos elementos inte-
El valor de la Navidad 
Para los cristianos 
distraídos 
y anun-
resantts juntos en abrazo de her-
! mandad ofreciéronse a la vista de 
>o JNacronah A l , se^atore v fué en efect0 re]evati-
CO - J el acratísi o te partiCu]andad del Congreso, 
ozon ce Jesús y de la Virgen que en las tareas realizadas como 
at) ponía la empresa, fian-' ^eiPilj en las que todavía restan, para 
atraer la «paz de Cristo» sobre 
nuestra patria, dando así calor y 
fuerza a las partes que constitu-
t l organismo social, es ci-
^ a su insuperable valimiento el 
V]Xlt0 y aconsejando que se vol-1 
^ los ojos a tan altos vale-|y 
Us- Más tarde, el sitio de pre-1 miento y "base aquella fórmula 
lericia en el pi cgran>a oficial J sintética frecuentemente empleá-
b a n l o los actos de niedad da Por el PaPa Para ^ ™ 1 * " 1 
Empezad! a 0 ^ Ú t piedad' I contenido doctrinal y táctico «Pie-
r d e la 
caidtnal 
os en el día por me-1 ¿ j ^ . estudio y acción». Piedad 
, ^nditación que el pro-j que inspirada en las devociones 
planaba, seguían de la Iglesia, impregnada de los 
fervores eucarísticos vivifique y 
fecunde las actividades, üerra-
mando el óleo de la caridad sobre 
los infortunios humanos; estu-
dio, porque la acción es una resul-
tante cultural derivada de la cien-
cia apolegética, u n imperativo 
del entendimiento que anhela ilu-
minar o esclarecer errores y des-
% i : ~;.aP0stolado que la ac- truír ignorancias, sin que en mn-
Sia . ^ cuarid0 ™ n e de' gún caso se acobarde a^e to| 
p i a ^ t i r ^ v _ . 1 vuelos de la razón por altos que 
de ce y m ecientes a la hora 
á a c ^ 9 1 " ' e r r a n d o la jorna^ 
^alL r V ^ 0011,0 d e l Pe" ^ye i 1 dela luzlala-
Proced 8§Ua del manantial,, así 
tlbrine/1Sedeiiva dela piedad 
NerrP Pe y esta esencial de 
rtfiere 
Sería un error pensar que la 
falta de lugar propio para la doc-
trina, hace del diario de hoy un 
papel sin vibración docente. Bas-
taríale el ser un resumen de la 
vida para que pudiera emplearse 
en aprender a vivir. Pero hay al-
gd\ hay mucho más. 
Todos hemos leído en las más 
cercanas ediciones de los perió-
dicos «bien informados» que las 
autoridades soviéticas han prohi-
bido a los rusos la conmemora-
ción del Nacimiento del Mesías, 
ni siquiera con actos privados o 
reuniones familiares. Y no así 
como quiera, sino establecien-
do sanciones de extrema violen-
cia contra aquellos que se atre-
vieron a infringir la ley anti-na-
videña. Y a alguien le parecerá 
que un villancico no vale la pena 
de tamaña indignación de gobier-
no. 
Pero, ciertamente, se equivoca. 
Desde el punto de vista de los 
tiranos moscovistas, se equivoca. 
Porque esos tiranos—que al- mis-
mo tiempo ordenan a su prensa, 
esto es, a toda la prensa rusa una 
durísima campaña d e ateísmo, 
disponiend» sacrilegas caricatu-
ras del gran misterio- esos tira-
nos confiesan que su propósito es 
herir, de un solo golpe, las tradi-
ciones religiosas y las familiares, 
que son los dos grandes obstácu-
los del comunismo, o sea de la 
revolución atonizante, que es, en 
fin de cuentas, loque al soviet le 
importa mantener y propagar. 
Donde quiera que la religión 
inflame los corazones, y la familia 
sea baluarte de amor y de virtud, 
no es fácil el triwnfo de un siste-
ma cuyos pilares son la corrup-
ción y el más negro egoísmo. Pa-
rece, pues preciso, acabar con 
esos pilares. Y no es esto sino 
una t tapa de la lucha tremenda 
empeñada por el soviet contra la 
familia y la Religión; pero en po-
cos episo*dios aparecerán ambos 
blancos tan identificados como en 
éste. Abominan de la Fiesta de 
Navidad; ponerle trabas, prohi-
birla como un delito, es disparar, 
a la vez contra la familia, funda-
mento social, y la Religión, alien-
to espiritual para los hombres que 
no han perdido de vista el cielo. 
Le noticia de.esa actitud de los 
m i l i ^!.aEspafia 56! W ^ ^ ^ ^ f ^ ^ } ^ ^ ! ^ I tado^toda una sugestión de amor 
a la Navidad tanto más amada de 
; di- ' í ' 1 • • • ' 
^o dV1^ SÍn0 leertodos>T 
ûe el 
ya que cabalmente en las 0preSores de Rusia es todo un tra-
ída 
;r'bi6 
lOS párrafos de la 
^rdenal primado es-
_ enero del año co-
> c i ^ ^ hacer pública la de-
^ficeerh * P0r el Sumo 
n laPersona del doctor 
nosotros cuanto más la odien y 
persigan nuestros más enconados 
enemigos. Lección que debieran 
S e 10de 
acción en fin, que es docente, eco-
nómica y social, porque en socie-
dad vivimos seí>ún providencial, 
designio y fuerza es suavizar las 
esperanzas, disminuirlas din^nl:! aprovechar-¿ la aprovecharán...? 
tades del vivir cotidiano personal ^ cristianos distraídos, que no 
y colectivo. j deSprecian ia Religión, pero... no 
cuidan de solemnizar frente al 
altar el Magno Día del adveni-
miento de Cristo; que no desde-
ñan la familia, pero ven sin pena 
la dispersión de la suya en Revei-
llons y Cenas de Noche... ¿Bue-
na?, y en medio de un conglome-
rado ocasional, y, acaso, no siem-
pre confesable, de gentes cosmo-
politas. 
Estos tales favorecen la bolche-
vización del mundo y la destruc-
ción de la civilización cristiana, 
y ni siquiera tienen la excusa del 
terror que impedirá a los rusos 
encender las candelillas de su de-
voción ante sus iconos venerados, 
entonar sus cánticos de Navidad 
y poner más cargado el té de su 
samovar, porque ha nacido el 
Redentor... . 
VÍCTOR ESPINÓS. 
La Parroquia, la 
Escuela y el Pósito 
J/POLO BENITO. 
Los cultos de la 
semana 
Día 29.—Dominica infraoctava 
de Navidad, de los cuales es el 
oficio con rito semidoble y color ' 
blanco y con conmemoración de 
Santo Tamás obispo de Cantor-' 
beri,;y de la octava, Santos Calix-| 
to, Félix, Víctor, mártiies, y San | 
David profeta. 
Día 30.—Sexto de infraoctava! 
de Navidad, semidoble y color1 
blanco, ^a Traslación del cuerpo ' 
de Santiago a nuestra España, a I 
su Basílica, donde se conserva co-
mo gloría nuestra. Santos Sabino,! 
Exuperancio, Marcelo y Honorio. 
Día 31.—San Silvestre papa, r i -
to doble y color blanco. Por la 
tarde el oficio del siguiente con 
la solemnidad de segunda clase. 
Hoy termina con gran solemni-
dad la novena de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Día 1.° de enero de 1930.—Año 
nuevo. La Circuncisión de Jesús, 
acto sublime de humildad, obe-
diencia y mortificación a que se 
somete el Mesías sin que le obli-
gara la Ley, pues estaba dada pa-
ra los pecadores y El no conocía 
pecado, y todo lo hizo por ense-
ñarnos a cumplir nuestros debe-
res, aunque de ello resulte para 
nosotros alguna humillación, pues 
si el Salvador recibió el nombre 
de Jesús, nosotros recibiremos el 
de Santos, única inspiración que 
debemos tener. Santos Fulgencio, 
Justino, Almaquio y Eufrosina. 
Día 2—La Venida de la Santísi-
ma Virgen ael Pilar a Zaragoza; 
con rito y color blanco.Conmemo-
raciónlde la octava de San Esteban 
mártir. La Virgen Auxiliadora, y 
Santos Isidoro, Macario y Argeo. 
Día 3. —Primer viernes de meŝ  
comunión general a las ocho y 
media y ejeicicio a las cinco de 
la tarde en Santa Clara en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
El oficio es de la octava de San 
Juan Evangelista, rito simple y 
color blanco. Santos Antoro, Flo-
rencio, Daniel y Teógenes. 
Día 4.—Octa\a de los Santos 
Inocentes, rito simple y color ro- ! 
jo. Santos Rigoberto, Prisco,Pris-. 
ciliano, qiunto, Tecdoto y Trifón. I 
Hace algunos años publiqué un 
artículo encareciendo la impor-
tancia de la Parroquia, la Escue-
la y el Pósito. 
Tres instituciones eminente-
mente sociales de las que no pue-
de prescindirse, cuando se quiere 
acometer con eficacia la empresa 
de restaurar todo en Cristo, pro-
curando la paz pública. 
La explicación de lo poco que 
se ha logrado en el campo de la 
organización católica en España, 
está en haber buscado base pura-
mente administrativa, prescin-
diendo de la célula católica, que 
es la Parroquia. 
Recordaré como uno de los más 
gratos recuerdos de mi vida, la 
conversación que tuve con el be-
nemérito marqués de Comillas 
cuando bondadosamente solicitó 
mi concurro en aquellos tristísi-
mos días que anunciaban el 13 de 
septiembre. 
Como consecuencia de esa con-
versación empezó a organizarse 
la gran fuerza católica que hay 
en Madrid sobre la base firmísima 
de la Parroquia. Y evocó compla-
cido la generosidad de mi antiguo 
amigo el director de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento de Madrid 
don Pedro Nnñez Granes, rega-
lándome un ejemplar del her-
moso plano de esta villa, que me 
sirvió de mucha a los fines de 
la organización; 
Alguna más importancia se da 
ahora a la Escuela, pero es preci-
so orientarla buscando la bienhe-
chora sombra del árbol de la 
Cruz, que en este caso es el Ar-
bol Parroquial. Olvido lamenta-
ble es el de no tener presente que 
la llamada función social de la 
enseñanza no es ni pueda ser 
laica. Dios N. S. no confió a los 
alcaldes, gobernadores, ni minis-
tros de Instrucción Pública la fa-
cultad de ir a'enseñar a todas las 
gentes; sino que se la reservó a 
sus apóstoles, que la transmitie-
ron a sus sucesores. Claro está 
que hay géneros de instrucción 
que pueden ser laicos, pero aun 
éstos mismos no pueden oponer-
se a la enseñanza para saber y 
entender lo que más importa, en-
señansa que exige de todas las 
otras lo que se llama «conformi-
dad negativa», o sea, que no se 
opongan a la religiosa, que es la 
verdadera, sólida, fundamental y 
necesaria enseñanza. 
El Pósito o granero de los po-
bres nació, creció y debe restau-
rarse a la sombra de la Parroquia, 
único medio de que sea siempre 
obra Pía y no degenere en casa 
de préstamos usurarios. 
EL CONDE DE DOÑA MARINA. 
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La 3uueníu(I Católica Turolense 
Homenaje a Pío Xí 
He aquí el programa de los ac-
tos que la Juventud Católica Tu-
rolense celebrará mañana, do-
mingo, como homenaje al Roma-
no Pontífice Pío X I en el 50.° ani-
versado de su ordenación sacer-
dotal. 
P R O G R A M A 
MAÑANA 
A las ocho y media, Misa de 
Comunión general en la iglesia 
parroquial de San Andrés. ] 
A las diez y media, en la igle-
sia capitular de San Pedro, so-
lemne bendición de la bandera de 
la Juventud por nuestro excelentí-
simo Prelado, actuando de ma-
drina la señorita Asunción López 
Pomar a la que acompañarán co-
mo óorte de honor las señoritas 
de la localidad que han confec-
cionado la bandera. 
A continuación misa solemne 
cantada por el pueblo, que corres-
ponderá de esta manera a las ex-
hortaciones insistentes del Roma-
no Pontífice. 
En ella oficiará el M. í. señor 
Dr. don Salustiano Sánchez, Pro-
visor y Vicario general de la Dió-
cesis, y ocupará la cátedrá sagra-
da el R. P. Ramón Selles, S. J. 
T A R D E 
A las seis y media, en el domi-
cilio social de Caballeros del Pilar 
y Juventud Católica, Seminario, 
26, velada literarío-musical, con 
arreglo al siguiente orden: 
-1.° cLa Rosa», pasodoble por 
la orquesta. 
2. ° Presentación y saludo, por 
don Marcial Navarro García. 
3. ° «La Huérfana», Romanza 
para barítono, por don José María 
Frontera. 
4. ° ¿ m Papa y la Acción Ca-
tólica», por don Manuel Latasa 
Juderías. 
5. ° Vals para orquesta. 
6. ° «A los jóvenes turolenses», 
poesía por el «Doctor Calvo.» 
7. ° Romanza para tenor, por 
don Andrés Germán. 
8. ° «Poder y soberanía del Pa-
pa», por don Fernando Escricke 
Estevan. 
9. ° «Oremus pro Pontífice Pío 
XI», por la capilla y orquesta. 
10. ° «Un punto de vista huma-
no», por don Juan Alegre Fortea. 
11. ° Jota Aragonesa. 
Otro accidente de 
aviación 
Nueva York, 28.— El general 
Suárez Barrute, jefe de la avia-
ción militar, y el comandante Pa-
blo Sidar, uno de los mejores pi-
lotos mejicanos, han perecido en 
un accidente de aviación ocurri-
do a 60 kilómetros de Méjico. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARÍAS 
Don Baltasar Zuriaga Estellés, 
presidente de la Sociedad Santo 
Cristo de la Vega, de Albarracín, 
solicita concertarse con l a Ha-
cienda para el pago del impuesto 
de timbre de los billetes de viaje-
ros de todas las líneas y servicios 
de automóvil que pertenecen a 
dicha sociedad. 
El alcalde de Villar del Salz re-
mite para su aprobación el pre-
supuesto municipal ordinario de 
1930. 
Solicita concertarse con la Ha-
cienda para el pago de electrici-
dad de uso propio, don José Pé-
rez Sebastián, de Cabra de Mora. 
Libramientos puestos al cobro: 
Excmo. señor gobernador civil 
24<67 pesetas. 
Señor inspector de Sanidad 66. 
Ayuntamiento de esta capital 
5.30075. 
Sr. administrador de Correos 
5.152'14. * 
Sr. jefe de'Telégrafos 173*39. 
D o n Alejandro Escorihuela 
740'25. 
D.a Carmen Sábado 222*07. 
Don Joaquín Diez 237*50. 
Don Teodomiro Martín 179'15. 
Señor alcalde de La Fresneda 
5.903'37. 
Don Luis Gómez 75. 
D. Manuel E. Pascual 1 784*66. 
Don Jerónimo Martín 3.942*40. 
Don J. Arsenio Sabino 2.173*08. 
Don Clemente Aznar 1.581*52. 
Don Baltasar Zuriaga 877*42. 
Felipe Martín 262*22. 
D. Alejandro Nogueras 627'46. 
D. Ramón Vicente 1.226*50. 
D. Francisco Sebastian 195*67. 
D. Nicolás Monterde 1.129*22. 
D. Francisco Martín 934*08. 
D. Andrés Martín 2.100t06. 
D. Santiago Lázaro 484 14. 
D. Pablo López 161*38 y don 
Francisco Romero 50.703*24. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A l presidente del Casino «La 
Unión», de Santa Eulalia, se le 
autoriza para celebrar junta gene-
ral el seis de enero próximo. 
A don Ignacio Bernad Zaera, 
vecino de Fortanete, se le autori-
za para que guardando las pres-
cripciones legales, proceda al en-
venenamiento de los animales da-
ñinos que pululan por las fincas 
de su propiedad, sitas en las par-
tidas La Dehesa y barranco Zoti-
cos, del término municipal de di-
cho pueblo. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros rectificando en 
la forma que allí se expresa el 
R. D. de fecha del corriente rela-
tivo a la concesión de anticipos 
reintegrables a los funcionarios 
públicos. 
De viaje de servicio regresó el 
teniente coronel jefe de esta Co-
mandancia de la Guardia civi l 
don Antonio Redondo. 
— Llegó de Castellón la bella se-
ñorita Elena Rivas, para pasar 
estos días con sus hermanos los 
señores de Alberich. 
— Ha regresado de Madrid el je-
fe de esta Abogacía del Estado 
don Francisco Vital Torres. 
— Marchó a Soria el contratista 
don Matías Iglesias Giménez. 
— Para Madrid salió el juez de 
Instrucción de este partido don 
Francisco Ruiz Jarabo. 
— Con su hermana regresó de 
Barcelona don Juan Lado. 
— Después de pasar unos días 
con sus hermanos, nuestros ami-
' gos, los señores de Valero (don 
j Mariano), ha salido para Velilla 
de Ebro el médico de aquella lo-
calidad don Francisco Oliete, 
acompañado de su hermana doña 
María y su bella sobrina señorita 
Pilar Cabello. 
— Salió para Rubielos de Mora 
el propietario don Hermelando 
Bayo. 
— Regresó de Madrid el empre-
sario del Teatro Marín don V i -
cente Aznar. 
— El lunes sale para Barcelona, 
a visitar la Exposición, el ban-
I quero de esta plaza don Francisco 
Garzarán, en unión de su distin-
guida familia. 
— Pasó unas horas en la capital 
el alcalde de Cedrillas don Flo-
rencio Martín. 
— Ha marchado a San Fernando 
(Cádiz) el oficial de la Armada 
don Vicente de íuan. 
— Con motivo de hallarse grave-
mente enfermo en Hospitalet 
(Barcelona), nuestro paisano el jo-
ven don Ricardo Vicente, emplea-
do en los ferrocarriles catalanes, 
han salido para dicha capital sus 
hermanos don Agustín, don Ra-
món, don José, don Manuel y don 
Tomás. 
Mucho nos complacerá poder 
dar la noticia de su restableci-
miento. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
aaaaaaaBsaasaaaaaeaaaaaasaaBaa 
: 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i Ull , 18 i 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
.Se publica en la «Gaceta» la 
correspondie»te disposición auto-
rizando exámenes para los alum-
nos del bachillerato universitario 
a quienes únicamente les falte el 
ejercicio de idiomas. 
También se autoriza la reválida 
del bachillerato elemental a los 
alumnos a los que les talten cer-
tificaciones aprobatorias de prác-
ticas, que pueden realizar en ene-
ro las pruebas, siempre que ello 
sea lo único que les falte para ob-
tener el título de bachiller ele-
mental. 
A tales efectos se entiendo pro-
rrogada la matrícula extraordina-
ria hasta el día 10 de enero. 
Se nombra a doña Felisa Ma-
teos Fernández, auxiliar en pro-
piedad de la Sección de Pedago-
gía de esta Normal de Maestras, 
con el sueldo anual de 1.500 ptas. 
G A C E T I L L A S 
Según notiçias que recogemos 
de fuente autorizada, se está for-
mando una Sociedad de Caza para 
tratar de prohibir la caza con 
hurón, y con toda clase de recla-
mos y trampas al objeto de que 
sea respetada la veda en el térmi-
no de Teruel. 
Para la adhesión a tan loable 
propósito, se recogen firmas en 
las barberías de don Eulogio Gra-
cia y don Miguel Cercós, en la 
armería de don Segundo Asensio 
y en el comercio «El Sol>, de don 
Gabino Escriche. 
Sobre estos deseos, que han de 
beneficiar a todos los aficionados 
a dicho sport, procuraremos dar 
amplios detalles aunque profe-
tizamos el éxito. 
En el Retén de la plaza de Car-
los Castel, se encuentran a dispo-
sición de su dueño o dueños un 
reloj de pulsera y un llavín que en 
dicha plaza se encontraron ano-
che dos guardias municipales. 
Mañana estarán de turno las 
panaderías de don Bautista San 
Juan y don Miguel Martín. 
AMA se ofrece, para criar en 
casa de los padres o en el pueblo. 
Dirigirse a María Clemente, 
Cuevas Labradas. 
A partir de 1.° de enero y du-
rante el trimestre, las tasas para 
toda clase servicio internacional 
telegráfico, se percibirán con el 
equivalente de una peseta con 
treinta y cinco céntimos (1*35 pe-
setas) por franco oro. 
URIARTRIL Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reúma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico las farmacias de la señorita 
Salvador y el señor Cordobés y 
las expendedurías de tabacos del 
Ovalo, Democracia y Arrabal. 
El Casino Turolense celebrará 
mañana junta general para la re-
novación de cargos de la Directi-
va y discusión y aprobación de 
los presupuestos. 
PÉRDIDA. Un reloj de pulse-
ra, anoche desde la calle de la 
Parra a plaza del Mercado. Es re-
cuerdo de familia. 
Se gratificará. 
UNO D E H Í J A R 
Muere de una 
borrachera 
Comunican de Zaragoza que en 
la vía pública fué recogido el na-
tural y vecino de Híjar Pedro Jo-
sé Viruete Espinosa, de 55 años 
de edad, en completo estado de 
embriaguez. 
Llevado al Hospital provincial, 
dejó de existir a las pocas horas 
de alcoholismo agudo. 
Intervino el Juzgado de Instruc-
ción correspondiente. 
El Dr. GalvoTT 
^ estrenar 
Va a estrenar en el teatro 
Una obra dramática. 
El lunes publicaremos la ¿» 
v i ú q u e u n redactor de Rr Ti"' 
ÑAÑA ha tenido con el gran n 
ta y novelista de Albarracín 
DÍJXTRÀNJÈRO 
A N O ECONÓMICO 
París, 28.-Ha sido aprobado 
un proyecto en el Senado por eí 
que se fija para el día primero de 
abril el comienzo del año econ6. 
mico. 
La Alta Cámara aprobó tam^ 
bién una moción en la que se in-
vita al gobierno a que todos lo¡ 
años presente la ley de Hacienda 
el primero de marzo lo más tarde 
con objeto de que el presupuesto 
quede mejor sometido al control 
del Senado. 
NO H A Y N A D A CONCRE^ 
TO SOBRE 
REPARACIONES 
París, 28.—Según las impresio-
nes del señor Marín, no existe en 
la actualidad ningún arreglo con-
creto y preciso acerca de la cues-
tión de las Reparaciones. 
Agregó que las anualidades 
condicionales que se encuentran 
previstas en el plan Young son 
precarias, y se hallan subordina-
das a la buena voluntad de Ale-
mania. 
LOS SO VIETS ESTAN 
DISPUESTOS A FIRMAR 
NUEVOS COMPROMISOS 
CON INGLATERRA . 
Londres, 28.—Ha sido publica-
do el texto de las notas relativas 
a la propaganda cruzada el 20 de 
diciembre entre el embajador de 
los Soviets en Londres y el secre-
tario de Negocios Extranjeros de 
la Gran Bretaña. 
En estas notase! Gobierno ruso 
hace observar que está dispuesta 
a firmar de nuevo compromisos 
por separado con Inglaterra y con 
sus dominios. 
NOTAS MARROQUÍES 
Rabat, 28.-Desde primeros de 
año se extenderá hasta el terr.to-. 
rio de Agadir la zona de segun-
daDe esta forma quedará abierta 
a la circulación una buena par 
del imperio jerifiano, donde i 
acción económica se hallaba 
tringida por razones de oportuni 
dad y seguridad. . és 
El Residente general tran 
presidirá oficialmente 
al tráfico de esta zona a su r 
so de Francia. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teroel: U n e s J 
HOTEL TURIA 
I Consalta en K a l e t t i a : n J ' • 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
WAOB"D 
siembre de 1929 
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ipformación de España y del Extranjero 
gBY A ARANJUEZ 
28.—En automóvil sa-
de Palacio Su 
Amanecerá en aquel real sitio 
la tarde re-
.ando todo el día. 
p í t ima hora de 
i r á a M a d n d . 
; rIupLlMENTANÜO A L 
ÍRÍNCIPB DE ASTURIAS 
Madrid. 28.-Estuvo en Palacio 
lolimentando al príncipe de 
iCias el jefe del Cuerpo diplo-
ático señor conde de Bailén. 
tarde' y COn 61 mÍSrn0 
iwaron otras personalidades, 
oiré ellas el exalcalde de Madrid 
'ofidede Vallellano. 
í REPARTO DE ROPAS A 
LOS NIÑOS 
Madrid, 28,—La infanta doña 
Beatriz asistió hoy al reparto de 
ropas a los niños pobres del Ro-
pero de Santa Victoria. 
PARA EL H O M E N A J E A 
VAZQUEZ M E L L A 
Madrid, 28, — La suscripción 
: abierta paia el homenaje proyec-
tado en honor del gran tribuno, 
asciende a la suma de 21.000 pese-
tas, 
EL DÍA DE L A R A Z A Y 
DEL I D I O M A Y E L 
MONUMENTO A 
CERVANTES 
Madrid, 28.-En la Real Aca-
demia de la Lengua se ha recibi-
do un carta del marqués de Este-
lia en la que se dice que el monu-
mento a Cervantes se inaugurará 
el 12 de octubre de 1930. 
Ese día—añade la carta—se lla-
mará en adelante Día de la Raza 
iy del Idioma. 
U P L A N T I L L A D E LOS 
ARTILLEROS 
Madrid, 28 . -El Diario oficial 
«kl Ejército y Marina dispone que 
continuará la misma plantilla en 
«1 Cuerpo de Artillería hasta que 
reinaugúrela nueva Escuela del 
Arma. 
uos muertos por 
intoxicación 
Tenerife, 28.-En una nota ofi-
<C!0SH ^ Cobierno civil se dice: 
j 'hn evitación de que circulen 
^ o r e s exagerados sobre lo ocu-
. • da Publicidad al caso, que 
319 sido del modo siguiente: , 
nteayej a mediodía enferma-
trf; rePentinamente tres vigilan-
^ enfermeros y cinco asilados. 
Xic 0 teníai1 síntomas de intJ ' 
^ación, qUe determinaron la in-
ep7nCÍÓn f^u;tativa. 
^enfermero Francisco Pablo 
^ ^ y e l asilado Eladio Duque 
DJ!'ruVaron^ fallecieron a las 
P0Gas horas. 
^r^S CÍemás 8011 los vigilantes 
^ncisco González y Luis Gar-
•<JroC i0S asilados Juan Díaz, Pe-
I'0' ^'àn Hernández y Ce-
V. j Ll7'-a¿ que ayer estaban 
Por las averiguaciones practi-
cadas se supone que la causa de 
intoxicación fué que por inadver-
tencia se mezcló el vino que se 
sirvió en el almuerzo extraordina-
rio con motivo de Pascua con un 
compuesto arsenical que se usaba 
como insecticida en los jardines 
del establecimiento. 
CHOQ UE DE U N A MOTO-
CICLETA CONTRA UN ' 
P R E T I L 
Valmaseda, 2 8 . - A l hacer un 
motociclista un viraje para tomar 
la curva de la carretera y cruzar 
un puente chocó contra el pretil 
de éste. 
El conductor Albino Rueda 
quedó muerto. 
Su acompañante resultó grave-
mente herido. 
Según ha declarado el acciden-
te fué debido a la extraordinaria 
velocidad que la «moto» llevaba 
en aquel momento. 
IMPORTANTES PERDI-
DAS POR liSCENDIO 
Puelva, 28.—Ayer en una fá-
brica de licores se produjo un in-
cendio. 
Por efecto del fuego estallaron 
varios bidones de alcohol. 
A pesar de los esfuerzos de los 
bomberos, la fábrica quedó des-
truida. 
Las pérdidas son muy impor-
tantes. 
Paulino Uzcudun 
y Von Porat 
Nueva York, 28. — En el Square 
se firmó el contrato para el com-
bate que el próximo mes de enero 
disputarán los púgiles Otto Von 
Porat y Paulino Uzcudun. 
A l acto asistieron,»además de 
los citados púgiles, el manager de 
Porat y Billy Gibson, actualmen-
te del boxeadoi vasco. 
Inmediatamente después de la 
firma, Paulino, acompañado de 
Gibson, salió en automóvil para 
Suramit, donde se entrenará. 
Tanto Paulino como Gibson se 
hallan muy satisfechos de haber 
llegado a un acuerdo, y Billy dice 
que Paulino no está acabado to-
davía, ya que no ha perdido su 
formidable resistencia, y volverá 
a tener 'a pegada que tanto le dis-
tinguió. 
Botaduras, adqui-
sición de barcos y 
regatas 
Santander, 28.-EI 12 del pró-
ximo enero se procederá a la bo-
tadura de dos yatchs de .12 me-
tros-y uno de ocho. 
También será botado al agua el 
mismo día un 3 âtch de gran por-
te tipo «Niña», ganador de la re-
gata Nueva York-Santander, que 
se está construyendo para el opu-
lento bilbaíno señor Candarías. 
En Santander se adquirirán va-
rior barcos, entre ellos uno de 
seis metros, que se sorteará entre 
los socios del Gran Club Marí-
timo. 
Dusante los meses de julio y 
agosto habrá dos series de rega-
tas para balandros de ocho y seis 
metros, y los premios serán, ade-
más de los valiosos trofeos dona-
dos por los monarcas, unas 30.ÜW 
pesetas. 
Un bautizo 
Madrid, 28.—En la iglesia pa-
rroquial de Santa Bárbara reci-
bió ayer las aguas bautismales un 
hijo de los señores de Torán (don 
losé), ingeniero director-gerente 
de Pavimentos Asfálticos, S. A. 
Administró el sacramento el se-
ñor deán de Teruel. 
Fueron padrinos los señores de 
Urquijo (don Juan Manuel). 
El acto fué solemnísimo por el 
distinguido y numeroso acompa-
ñamiento. 
A l niño se le impuso el nombre 
de Luis Enrique. 
Ha llamado la atención el «trous-
seau», todo en crespón de China 
con valiosos encajes antiguos de 
Valenciennes, regalo de los'padri-
nos a su ahijado. 
Los señores de Torán obsequia-
ron con un «lunch» a los invita-
dos. 
Después, en su casa de la calle 
de Almagro, se celebró un con-
cierto por la «Orquesta Clásica», 
dirigiéndola el maestro Saco del 
Valle. 
Los dichosos padres don José 
Torán y doña María del Consuelo 
Peláez han recibido innumerables 
felicitaciones de sus selectas amis-
tades de Madrid y provincias. 
Hicieron una visita al Ayunta-
miento. 
El teniente de alcalde las reci-
bió dándoles la bienvenida. 
Las señoritas francesas fueron 
obsequiadas con flores y dulces. 
Esta tarde visitarán la Exposi-
ción. 
CHOQUE D E UN «AUTO» 
Y UN «TAXI» 
Barcelona, 28.—En la calle del 
Arco del Triunfo, chocaron un 
automóvil y un taxímetro. 
Ambos vehículos quedaron des-
trozados. 
Resultaron varios heridos, aun-
que no d gravedad. 
V A L E N C I A 
B A R C E L O N A 
V E L A D A D E BOXEO 
Barcelona, 28.—En el «Nuevo 
Mundo», del Paralelo, se celebró 
una velada d^ boxeo vasco-cata-
lana, con un lleno rebosante. 
El combate fué celebrado entre 
el canario Santana y el púgil viz-
caíno Bruno. 
El encuentro fué a 10 rounds. 
Venció el vizcaíno por puntos. 
El falló fué protestado ruidosa-1 
mente por el público por estimar j 
que era injusto. 
LOS INFANTES D. J U A N ¡ 
Y DON GONZALO EN EL1 
PUEBLO ESPAÑOL 
Barcelona, 29.—Hoy estuvieron 
recorriendo la Exoosición los in-
fantes don juán y don Gonzdo. 
Se detuvieron en el Pueblo Es-
pañol, que visitaron con todo de-
tenimiento. 
Fueron recibidos por el mar-
qués de Foronda y el comité de 
la Exposición. 
En el mismo Pueblo Español 
les fué servido el almuerzo a los 
infantes. 
ESTUDIANTES A L A EX-
POSICION 
Barcelona, 28.—Procedente de 
Palma de Mallorca ha desembar-
cado un grupo de estudiantes 
acompañados de sus profesores. 
Vienen para visitar la ciudad y 
la Exposición. 
77 S E Ñ O R I T A S FRANCE-
SAS, A L A E X P O S I C I Ó N 
I N T E R N A C I O N A L 
Barcelona^S. — Han llegado de 
Perpignan 77 señoritas. 
La mayoría son estudiantes. 
SE H I E R E JUGANDO 
Valencia, 28.—En ocasión de 
hallarse jugando en la calle de 
Primo de Rivera, en Llauri, el ni-
ño Francisco Prats, se cayó, pro-
duciéndose varias heridas graves 
en las piernaf-. 
Ingresó en el Hospital para su 
uraci ón. 
A M A D R I D 
Regresó a Madrid el general de 
Sanidad militar don Justo Martí-
nez, acompañado de su esposa, 
quienes fueron huéspedes del ca-
pitán general de esta región. 
A T R O P E L L A D O POR 
U N A U T O 
A l disponerse a subir a un tran-
vía de circunvalación en la calle 
de (átiva José Benedicto Coloma, 
fué^atropellado por un automóvil, 
matrícula de Valencia, causándo-
le graves heridas. 
El atropellado fué conducido al 
Hospital. 
Boda de príncipes 
Roma, 28.—El programa de las 
ceremonias y fiestas que se cele-
brarán en esta capital con motivo 
del casamiento del príncipe here-
dero y la princesa María José de 
Bélgica, es el siguiente 
Domingo día 5 de enero.—A 
las diez de la it^ñana Legada de 
los soberanos belgas, príncipes y 
la princesa María. 
Lunes día 6.—A las cuatro de 
la larde los soberanos y el prínci-
pe de Piamonte recibirán a las de-
legaciones del Senado, de la Cá-
mara y del Gran Consejo Fascis-
ta, que les harán presentes sus 
homenajes. 
Martes día 7.—A las dos d i la 
tarde se verificará un desfile en 
el que tomarán parte más de cua-
tro mil personas vistiendo los tra-
jes típicos de todas las regiones 
de Italia y de las colonias italià^ 
nas. 
El cortejo desfilará por la plaza 
del Quirinal ante los vsoberanos y 
príncipes. 
A las nueve y media de la no-
che se efectuará una recepción en 
el Quirinal, a la que asistirán los 
miembros de la corte, los grandes 
oficiales del Estado y todas aque-
llas personas que se hallan ins-
critas en las listas de la corte. 
IViiércoíes día 8.—A las diez de 
la mañana se celebrará el casa-
miento en la Capilla Paulina. 
Jueves día 9.—Alas diez d é l a 
mañana gran revista militar en el 
antiguo Hipódromo de Parisi, to-
mando parte en ella veinte mil 
hombres de todas las armas y 
cuerpos del ejército. 
A las nueve de la noche ilumi-
nación de la plaza del Quirinal y 
fuegos artificiales. 
A las diez de la neche recepción 
en el Capitolio, ofrecida por el go-
bernador de Roma. 
Viernes día 10. -A las diez de 
la mañana se celebrará una fiesta 
infantil en la que cantarán diver-
sas canciones los niños y niñas 
de las escuelas. 
Heridos que me-
joran 
Los heridos en recientes acci-
dentes de automóvil, en la carre-
tera de Cuenca y Puente de Hie-
rro, respectivamente, Juan Pérez 
Cardo, de Villastar, y Mariano 
Ripoll, de Teruel, se encuentran 
mejor de las lesiones sufridas. 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
Z A R A G O Z A 
E L A Y U N T A M I E N T O 
A P A R I S 
Zaragoza, 28.—En mayo próxi-
mo se celebrará en París una gran 
Feria de muestras y con tal moti-
vo el Ayuntamiento de nuestra 
ciudad ha sido invitado por el de 
la capital de Francia. 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
ha prometido asistir. 
COMUNICACIÓN 
DE P É S A M E 
I El alcalde ejerciente señor Ri-
: vés ha enviado un telegrama de 
! pésame en nombre de la ciudad 
|a la viuda del general Ampudia, 
I capitán general que fué de esta 
. región. 
NUEVOS NOTARIOS 
Se nombran notarios de Zara-
goza a don José Díaz del Corral, 
que lo era de Lugo, y a don 
Eduardo Jesús Taboada, que lo 
era dé Alcañiz. 
D E B U T D E U N TENOR 
Y U N BARÍTONO 
Ayer debutó en Parisiana el 
tenor, que fué sacerdote, Máximo 
Barrientos y nuestro paisano el 
barítono turolense León Alberti-
no, con «La del Soto del Parral» y 
«Marina», obteniendo un grandio-
so éxito. 
EL I N F A N T E DON CAR-
LOS A V I L L A M A N -
R I Q U E 
Sevilla, 28.—Salieron para V i -
llamanrique los infantes don Car-
los y doña Luisa con sus hijos. 
El infante organizará varias ca-
cerías. 
Permanecerá una corta tempo-
rada ausente de Sevilla-
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Fábrica de Turrones a vapor 
Nota de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
C L A S E EXTRA 
Provcnza. B'OO Ptas. kilo. Alicante 4|80 Ptas. kilo. 
Jijona en barra 5*60 » » Cáüiz 4'80 » » 
* en cajitas de libra. . . . 1'80 » » Blanco avellana 4*20 » » 
» en » de media libra. . l'OO » * » piñón 4*20 » » 
Guirlache 5'00 » » Negro almendra 4'20 » » 
Mazapán yema, guinda y pina. . 5'00 » » Figuritas mazapán de Toledo . . 6*00 » * 
i frutas surtidas. . . 4*40 » * Cascas de Valencia, . . . . 5*00 » » 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , BLANCO Y G U I R L A C H E a 2<60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente por clase 
FABRICA: DESPACHO: 





H O J A J J i ; A F E I T A K . 
a m a s m o d e r n a 
^ Pero producto de 
muchísimo/ año/ 
de experiencia en 
la industria 
del acero, la 
O 
T A L L E R 
- D E -
C a l d e r e r í a 
— Y -
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
¿irlaíabrica N a c í onaldc A r m a s 
T O L E D O 
e/ la que más 
r á p i d a m e n t e ^ 
sê  ha impuesto 
en el mercado 
Concesionarior exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES, S. A 
Conde Xiqucna. i5 y í7 - Madrid 
I 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABOBALORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '¡2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foimación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGEIS/TE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
ü 
Representante exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
¿Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hal lará V. am 
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le entex^ará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-1 
r io de selectas fir-1 
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 1 
espíritu. 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras> 
W M o í m m m m u OÍMO el U o a PEliili DE i M H 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
^ diciembre de 1929 
L A N A V I D A Ü B O L C H E V I Q U E 
gl sovietismo es consecuente 
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nos camunica que 
)S'los países se;han organi-
€D 10 lectas para solemnizar las 
<Cs de Navidad. 
empeíl0 de todos los Pueblos 
•fizados atenuáis endecha ^tan 
,rable, los males de los des 
I ^ a d o s de la fortuna, haciendo 
i l l e g u e a todos los hogares el 
I la caridad cristiana, para 
frU Oa nadie pase inadvertido el 
I ^versarlo de la fecha más cul-
I a01 te y benéfica de la Historia. 
! ^ m p r e la fiesta de Navidad, 
á para el hombre fecha de re-
cuerdos y ternuras. Viene a ser 
¡ste día, constituyen estas fiestas, 
uña tregua en el constante 
r de la existencia, y al re-
bordarnos el natalicio del Niño 
Dios, rodeado de todo linaje de 
privaciones, aterido del frío, en 
é mayor desamparo para hacer 
amables a la pobreza y la humil-
Concierto musical 
como 
dad, nos hace pensar en los hu-
mildes, con predilección, por ser 
«líos, la imagen más acabada del 
Redentor e indúcenos a procurar 
.que en estos días nada les falte. 
Las familias próceres tienen a 
gala, rivalizar en el reparto de 
donativos para la fiesta de Na-
vidad. 
Día memorable éste, que, seña-
lando el límite de dos civilizacio-
íies, fulgurará siempre, con res-
plandor inmarcesible, en el cam-
po de la Historia. Su brillo consi-
guió deslumhrar a los ejércitos 
beligerantes de la gran guerra, 
tiasta hacerles suspender las hos-
tilidades, para ser celebrado en 
las trincheras. 
Era preciso que las orientacio-
nes ácratas llegasen a sus inevi-
tables últimas consecuencias, que 
ían lógicamente ha deducido el 
bolchevismo, para que se preten-
diese borrar esa fecha, de la con-
vencia humana. 
Produce escalofrío, la sola lee 
del comunicado en que se 
transmite la noticia, desde Mos-
cou. 
Dice: «Los diarios soviéticos 
Plden que los soviets de Moscou 
y Leningrado prohiban la venta 
^juguetes y árboles de Navidad. 
7>dQs los teatros de aquellas ca-
pitales han recibido la orden de 
^vilizar todas las fuerzas ártís-
as para la propaganda antirre-
j^osa con motivo de las fiestas 
Cavidad.* 
^ Claro está que el empeño es 
,ano y ridículo, pero sólo preten-
s i s s 
corazón por la materia dejará de 
evocar tiempos y escenas, cuyo 
sólo i ecuerdo nos hace felices. 
Y es la Prensa soviética la que 
pide que se supriman esos jugue-
tes educadores y evocadores, y 
son las autoridades las que enca-
recen la movilización de todas las 
fuerzas artísticas, contra la más 
fecunda fuente de inspiración co-
mo son las escenas y episodios de1 ̂ oyen 
la vida del Redentor, la Prensa y | 6 0 
las autoridades que deben ir a la H-
vanguardia cuando se trata de 
elevar el nivel espiritual del pue-
blo sin el que es imposible toda 
civilización propiamente dicha. 
La flamante «Liga de los Dere-
chos del Hombre», enmudece con 
repugnante sectarismo que una 
vez más la descalifica ante el 
mundo, y nada dice contra los 
bárbaros atropellos que a la l i -
bertad infieren los soviets un día 
y otro día. Ni lo que constituye 
la dicha de los niños perdona el 
sovietismo, y es consecuente, por-
que dispuesto a borrar toda idea 
espiritual conviene borrar del 
mundo cuanto evoque o simbolice 
espiritualismo. 
Que con ello se degrada y em-
brutece e lmundo, que se trueca 
al hombre en un mero tubo diges-
tivo, sin otro ideal, ni destino que 
el de los irracionales, no importa; 
colocados en la pendiente anti-
espiritualista, la lógica conduce 
al abismo de la degradación ma-
terialista. 
Los soviets son consecuentes y 
sus aberraciones no deben pasar 
inadvertidas a cuantos simpatizan 
con programas revolucionarios, 
más o menos ácratas. 
Fn este orden no es difícil dar 
el primer paso, so pretexto de 
una reforma política, social o eco-
nómica, es poco menos que impo-
sible detenerse n el camino. 
Favorecer e1. libertinaje, es des-
cender por una pendiente harto 
resbaliza, y es dificilíaimo afian-
zarse en el declive y no llegar al 
abismo. . 
No existe medio: esplritualis-
mo o materialismo... Todo lo de-
más son colecticismos más o me-
nos acentuados que la lógica ba-
rrera valiéndose de una organiza-
ción que, en la actualidad, son los 
soviets. El sovietismo consecuen-
Mañana, de once y media a una 
y media, en la Glorieta, la Banda 
municipal dará un concierto bajo 
el programa siguiente: 
1. ° «Sol y sombra», pasodoble. 




4. ° «Los Verderones», selec 
ción.—Guerrero. 
5. ° «Morritos: 
«El Gallo», vals.—Masana. 
«Galanteos», minueto. — 
fox-trot.-Eche 
«El andarín», pasadoble. 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
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HEMOGLOBINA líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en las con-
valecencias y escrofulismo 
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Taller de reparatioiies 
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H U D S O N - E I S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrifleadaa para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
^erlo 
Los 
es algo que desconcierta. 
Juguetes y árboles de Na-
y es SOn el encanto de los niños, 
2ón Jreciso penetrar en el cora-
en los pueblos salvajes para 
Cü 0ntr'ar q u i e n menosprecie 
relant0 Con la felicidad infantil se 
no^10ne" No hdy bárbaro que 
fran** estremezca ante la dicha 
tem 1 Slncera, sin reservas ni 
^iño ¡T' qUe embar^a el alma del 
^ t e c i l í ^ P0sesión del juguete 
«seduo H y CUando este Íu^uete 
«ioio r' espiritualizador co-
recueSÍUgUetes de Navidad que 
^ b o U z a ^ ^ 8 célebt-e feGhiy 
tontee máS transcendental 
HadieQlmÍent0' en su presencia, 
%ient r ilaya perdido todo sen-
aJismo y tenga embotadoei 
te. ELIAS OLMOS. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste . . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 





José Torres. . . . . . 
Máximo Larío. . . . . 
Francisco Marqués. . . 




MUERTO POR EL TREN 
Ayer sobre las cuatro cuarenta 
y cinco de la tarde, en el kilóme-
tro 68 de la línea Central de Ara-
gón y cuando regresaba a su do-
micilio, se apeó del tren de tra-
bajos, por estar próximo su do-
micilio a la vía, el vecino de esta 
localidad Manuel Izquierdo Mar-
tín, teniendo la desgracia de caer 
al suelo y de ser cogido por el 
tren en marcha. 
Las ruedas le pasaron sobre las 
dos piernas, en la izquierda por 
el muslo y la derecha por la ro-
dilla. 
Además el infortunado Manuel 
recibió otras heridas. 
Dos compañeros suyos y veci-
nos, ya apeados, se dieron cuenta 
de la desgracia e inmediatamente 
le auxiliaron, llevándole a su do» 
micilio en estado gravísimo. 
Se dió conocimiento a las auto-
ridades e inmediatamente se per-
sonaron el Juzgado y el médica 
en el lugar del suceso. 
El pronóstico fué gravísimo. El4 
Juzgado tomó declaración al in -
fortunado Izquierdo, quien mani-
festó que no se culpara a nadie» 
pues él solo había causado su 
desgracia. 
A las dos de la madrugada, el 
herido falleció. (D. E. P.) 
Manuel Izquierdo contaba a la 
sazón 27 años, era casado y resi-
día en la masía de su propiedad 
llamada «Faurat, de este término. 
Formaba parte, como peón, de 
la brigada del ferrocarril Central 
de Aragón. 
Acompañamos en su dolor a la 
esposa, padres y demás familia 
del finado. 
EL CORRESPONSAL. 
Sarrión, 27-12 29. 
El vuelo de 
Navarro 
Las Palmas, 28.—Lle.g-0 sin no-
I vedad el aviador Ernesto Nava-
rro que en su avioneta había sa-
lido del campo de Rodeos con di-
rección a Madrid. 
En seguida reanudará su vuelo 
para Cabo Jubi y Casablanca. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Lamberto La-
fuente Calvo, hijo de José y de 
Joaquina. 
Manuel Gorbe Bellido, de Agus-
tín y de Miguela. 
Maria Teresa Pobo Sánchez, de 
Vicente y de Josefa. 
Genaro Gracia Vicente, de Ge-
naro y de Milagros. 
fosé Blai Navarro, de Vicente 
y de Tomasa. 
Jesús Cortés Maícas, de Fran-
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D E S D E B E R L I N 
Una modificación 
en la arquitectura 
naval 
En la arquitectura naval ha 
existido siempre un problema di-
fícil de resolver y absolutamente 
necesario si la navegac ión ha de 
continuar en su movimiento as-
cendente. E l problema de los 
constructores navales, es el de 
disminuir la resistencia del navio 
que ha adquirido en los ú l t imos 
tiempos una g r a n importancia 
con las recientes construcciones. 
Se p rocuró construir los nuevos 
buques con vistas a conseguir un 
m á x i m o de velocidad' con un mí-
nimo de fuerza motriz y a este 
efecto se p rocu ró , en primer tér-
mino, reducir la superficie del 
agua desalojada. T a m b i é n lat inea 
de roce a lo largo del casco del 
navio es m á s corta que en las 
construcciones hasta ahora co-
rrientes. E l m á s profano puede 
comprender que con ello la super-
ficie de fricción es menor y tam-
bién , por consiguiente, la resis-
tencia del barco. 
Si nos ajustamos a los trabajos 
hechos para preparar el modelo 
Maier podemos asegurar que se 
ha empezado a trabajar para la 
cons t rucc ión en la ciudad de Bre-
men, de una serie de barcos de 
hasta 12.000 toneladas. Los pr i -
meros que se han construido, ter-
minándo los en la perfección rela-
t iva han sido algunos barcos pes-
queros de alta mar que han reali-
zado admirablemente sus prime-
ras pruebas. En un principio, por 
gentes que nunca se avienen a 
aprobar la obra nacida de la in te l i -
gencia de los semejantes, se dudó 
mucho de la capacidad de direc-
ción del nuevo modelo que preci-
samente en ese sentido se ha re-
velado en las pruebas de un modo 
excelente. E l barco obedece al t i -
món aunque sea en cualquier ve-
locidad, lo mismo en mar tran-
quila que en mar revuelta y cual-
quiera que sea el ángu lo en que el 
barco avance, siguiendo una di-
recc ión marcada. La fijeza del 
rumbo nada dejó que desear. Con 
viento de una fuerza de 5-6 el 
agua se quebraba en la proa pul-
ver izándose en forma de velo y 
d e s p a r r a m á n d o s e por los lados. 
Pudo a d e m á s observarse que los 
movimientos del barco fueron 
siempre suaves y amortiguados. 
A consecuencia de ello, la pérdi-
da de velocidad ocasionada por 
las olas fué menor que en un bar-
co que navega dentro de la nor-
malidad. 
Weissenfels, con el procedimien-
to utilizado por el modelo Maier, 
el barco en su primer viaje, tuvo 
que luchar con un viento noroes-
te que llevaba una fuerza de 7 a 9. 
Sin embargo, la pérdida de velo-
cidad fué la mitad que experimen-
ta r í a un barco en sus m á s norma 
Jes condiciones. 
E l modelo Maier, ha satisfecho, 
P A R A E L L A 
M I S E C R E T O 
Si yo midiera mis lineas 
con la rima de los versos 
y llamara poesía 
a la expresión de este fuego 
que arde dentro de mi alma 
consumiendo en el afecto 
de un amor inconcebible 
mi corazón todo entero, 
con la rima de mis lineas 
y el ropaje de.mis versos, 
con el fuego de mi alma, 
de mi amor y de mi afecto, 
yo me atreviera a decirle 
a la diosa de mis sueños 
lo feliz que fué mi alma 
desde que tuvo su encuentro, 
lo que supone en mi vida 
la fuerza de su recuerdo 
y la dicha inacabable 
que ella ha dejado en mi pecho, 
A yo saber, le dijera 
que nunca solo me encuentro, 
que siempre estoy a su lado 
aunque de ella esté muy lejos, 
que es la luz con que camino 
de su recuerdo el reflejo, 
que sólo deseo hablarla, 
que la veo hasta en mis sueños, 
que me da miedo su ausencia— 
—el mayor de mis tormentos—-
y que cuando estoy con ella 
y oigo de su voz el eco, 
y veo brillar sus o jos 
bajo sus negros cabellos, 
y\síís labios entre abrirse 
expresivos y risueños, 
y a la fuerza de un suspiro 
•veo que se alza su pecho, 
yo %o sé dónde me hallo, 
yo no sé dónde me encuentro, 
creo qne el suelo me falta 
y que he subido hasta el cielo. 
Mas de todas estas cosas 
nada a decirlejne atrevo 
a la niña de mis ojos 
y a la dueña de mis sueños 
porque no tengo ropaje 
con qué presentarlas luego, 
porque aunque arden en mi alma 
y aunque me abrasan el pecho, 
yo sé que no soy artista 
para darle a este fuego 
expresión de poesía 
y fuerza de sentimiento, 
porque no caberen mis lineas 
la bella rima del verso. 
Es tan hondo lo que abrigo 
y es tan\bello lo que siento, 
que ante no saber decirlo 
prefiero quede en secreto, 
ANTONIO, 
Teruel. 
pues, todas las esperanzas en sus 
primeras p rác t i cas y es de creer 
t ambién que los otros grandes bu-
ques que las realicen las cumplan 
igualmente. 
De este modo se pod rá conse-
guir un avance en la navegac ión , 
y se pod rá combatir la resistencia 
de los vientos que tanto dificul-
tan a veces los viajes por mar. 
A . B R A U N . 
Ber l ín , diciembre de 1929. 
Estudiantes a la 
Exposición 
Barcelona, 28. — Llegaron los 
estudiantes valencianos, que hau 
efectuado su raid a pie de Valen-
cia a Barcelona. 
En la carretera de La Bordeta 
esperaba a ios escolares nume-
roso públ ico, pues los per iódicos 
de la tarde hab ían anunciado su 
llegada para dicha hora. 
T a m b i é n esperaban representa-
ciones de las autoridades barce-
lonesas, muchos estudiantes, la 
junta da la Casa Valencia y gran 
n ú m e r o de socios. 
Los estudiantes valencianos lle-
garon sin aparentar gran cansan-
cio. 
Los llegados son: Manuel Usa-
no, Rafael Usano, Jo sé Dolz, J o s é 
Ur ive , losé Carbajosa y Juan Ru-
vi ra . 
A la llegada a Coll Blanc les 
interrogamos cómo les había ido 
el viaje, y nos dijeron que habían 
empleado una guía Michelin para 
carreteras, de las que usan los 
automovilistas. 
En Caste l lón sufrieron una pe-
queña nevada que les moles tó 
mucho, haciendo penosa la etapa. 
También dijeron que en Beni-
car ló un carretero les t omó por 
estudiantes dé fraile por las capas 
que llevaban puestas. 
En un pueblo de la provincia 
de Tarragona tuvieron que per-
noctar en la estación del ferroca-
r r i l , galantemente cedida por el 
jefe, pues llegaron a hora muy 
avanzada de la noche y no tenían 
alojamientos. 
Han realizado el viaje con un 
promedio de 45 k i lómet ros por 
día. 
E l jefe de ceremonial del A y u n -
tamiento de Barcelona señor Do-
m è n e c h dió la bienvenida a los es-
tudiantes en nombre de la ciudad. 
En au tomóvi les se dir igieron 
desde la Riera Blanca a la Casa 
Valencia, donde la junta de dicha 
entidad, que había acudido a re-
cibirles, les obsequió con un vino 
de honor. 
La Tuna Escolar Valenciana, 
que se encuentra en Tortosa, or-
ganiza un festival en honor de sus 
compañe ros de Facultad. 
T a m b i é n se organiza una cena 
en su obsequio, que se ce lebra rá 
la noche del 31 en la Casa Valen-
cia. 
E l representante del rector de 
la Universidad que había de salir 
a recibirles, por equivocac ión del 
lugar por donde habían de entrar 
los estudiantes en Barcelona no 
pudo cumpl imen ta r l a en nombre 
de la Universidad. 
En resumen: el final de la ex-
cursión ha sido apoteósico, pues 
en Barcelona han sido recibidos 
con verdaderas demostraciones 
de ca r iño . 
E C O S 
T A U R I N O S 
Por fin, anoche, a las ocho, se 
reunieron en el Ayuntamiento los 
señores representantes de dife-
rentes entidades turolenses que 
entienden en el asunto de nuestra 
plaza de toros. 
Se vieron presupuestos de dife-
rentes cosos y , como la feria de 
mayo está p róx ima , se acordó el 
provisional arreglo de la plaza al 
objeto de poder celebrar a San 
Fernando las de feria. 
Inmediatamente ab r i r án una 
suscr ipción por acciones para la 
edificación de otra plaza. 
En el p r ó x i m o n ú m e r o daremos 
otros detalles. 
Sin resultado alguno hubo reu-
nión de accionistas de la empresa 
Plaza de Toros de Valencia para 
ver de hallar solución al conflicto 
creado, que no es otro sino el de-
cidir si h a b r á empresa para el año 
p r ó x i m o o se incauta la Diputa-
ción de la fianza y resuelve lo que 
m á s convenga a los intereses del 
Hospital. 
L a totalidad de los crédi tos 
contra la empresa que regentaron 
los señores Mora y Sacr i s tán as-
ciende a unas ciento setenta m i l 
pesetas y que de ellas un 25 por 
100, cuando menos, no puede di-
ferirse su pago; a d e m á s hab rá que 
disponer, en dinero efectivo para 
los meses de enero y abri l otras 
250.000 pesetas. 
Poco después de esta reunión , 
por los mentideros taurinos ha 
corrido la noticia de que como el 
señor Carballeda, representante 
de la empresa, no ha podido con-
seguir una rebaja en los crédi tos 
contra aquél la , los señores Mora 
y Sacr i s tán habían renunciado a | 
sus derechos y la Diputac ión , en i 
sesión extraordinaria, había acor-
A !a Exposición de Barcelona 
Los niños pobres 
de Teruel 
Suma anterier . 
Excmo. Sr. Gobernador 
c i v i l . . . 
Total . 
Acontecimiento 
artístico en Teruel 
Madrid , 28. - Hoy debuta en 
Sevilla, en el teatro de la Expo-
sición, la bell ísima tiple Pilar Az-
nar con la zarzuela «La Ventera 
de Alca lá» . 
Nuestra Agencia nos informa 
que Pilar va a formar una agrupa-
ción ar t í s t ica con elementos tu-v 
rolenses. 
Entre éstos figuran Juan García, 
tenor; Redondo del Castillo, baji 
y L e ó n Albert ino, barítono. 
Probablemente irán a debutar 
al Marín de Teruel en breve, es-
trenando una zarzuela de autores 
locales. 
De Teruel seguirán sü campa-
ña por provincias. 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
In te r io r 4 por 100 contado.. 
Exter ior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
y 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
y 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100' 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 '/2 Por 100 • ' 
Acciones 
Banco de España 
dado hacerse ca rgo d e l a c t i v o y Banco Hispano Americano . 
pasfvo de la empresa r enunc ian t e \ Banco Español del Río de la 
y e x p l o t a r p o r cuenta p rop ia la | plata 
plaza va lenc iana en el p r ó x i m o I Azucareras preferentes. . . . 
afí0> ' » ordinarias . . . • 
Veremos s i todo esto se confir-' Telefónicas Preferentes ' ' * 
m a , que bien puede ser. 
E l 30 del actual. el 
» ordinarias. . . . 
Pe t ró leos . • 
Explosivos pesetas 
2 de i Nortes » y no 
enero como se había dicho, t end rá ' Alicantes » 
1 lugar en Pamplona él concurso I Obligaciones 
para el arriendo de aquella plaza | Cédulas Hipotecarií:s 4 P 
de toros bajo los detalles que hace * ^ 
dos días publicamos. 
Z O Q U E T I L L O . 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Mar ín .—Hoy y m a ñ a n a , 
extraordinarios programas de cine 
y ac tuac ión de la notable troupe 
«Espectáculos Lara» con sus dan-
zas, canciones y lujosa presenta-
ción. 
Parisiana.—Para m a ñ a n a , esco-
gido programa de cine de la re-
nombrada Casa Verdaguer y a i 
Id . i d . 5 por 100 
Id . i d . 6 por 100 . . . • • • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . • • • 
Id. i d . i d . id . 5 72 Por 100 ' 
Id . i d . i d . i d . 6 por 100. . • • 
Confederación Sindical H i -
drográf ica del Ebro, 5 
por 100 . . '. 
I d . i d . i d . id . 6 por 100. . • • 
Trasa t lán t ica 6 por 100,1920. 






































base del emocionante drama «El 
Señor del Casti l lo», en seis gram j ^ h ^ à ^ / d d a t i c o Am' 
despartes. | ricana) 
